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ÚVOD 
Odlitek během chladnutí je namáhán napětím které vzniká v důsledku nerovnoměrného 
ochlazování nebo bržděného smršťování (formou). Dále je vzrůst napětí vyvolán fázovými 
transformacemi. Při studiu příčin vzniku trhlin u rozměrných litinových odlitků (např.válců) byla 
zjištěna přítomnost martenzitu v zkušebních vzorcích. Martenzit vzniká při teplotách pod 300°C 
a průběh této strukturní transformace je doprovázen výraznými indikacemi akustické emise (dále AE) 
[I]. Tuto experimentální techniku lze použít i na přímé monitorování procesu chladnutí masivních 
odlitků. 
ZKUŠEBNÍ MATERIÁL 
Měření AE se provádělo na tahových zkouškách o rozměru 06/4 x 225 mm, které byly upnuty 
v tažném zařízení zkušebního stroje a byly řízeně ochlazovány v peci. Napětí ve zkoušce bylo 
vyvoláváno smršťováním zkoušky při zabrzděném příčníku, nebo bylo udržováno na konstantní 
úrovni 200N a I000N zkušebním strojem INOVA. Toto napětí bylo zdrojem emitovaných 
elastických vln. Složení testované litiny je uvedeno v Tab. I. 
Tab I 
Litina BIO 
Prvek C Mn Si p s Cr Ni Mo 
Obsah[%] 3,14 0,8 1,46 0,08 0,006 0,49 3,6 I ,OJ 
EXPERIMENTÁLNÍ SESTAV A A POSTUP MĚŘENÍ 
Experimentální práce byly prováděny na elektronicky řízeném zkušebnfm stroji lnova (pracovní 
rozsah max. 20000N). Zkušební vzorek byl v peci zahřát na teplotu 860 °C a po výdrži následně 
ochlazován. Při dosažení zvolené teploty byl zablokován posuv příčníku, případně byl vzorek zatížen 
konstantní silou a dále řízeně ochlazován. Ohřev i ochlazování zkoušky bylo realizováno v grafitové 
peci. Teplota povrchu zkoušky se měřila otvorem v peci přímo
, 
na jejím povrch�. Zkouška
se prováděla v inertní argonové atmosféře. Snímače AE byly um1stěny na upra
_
venych čepech
� horním a spodním místě upevnění tahové zkoušky. Teplota běhe� testů �epřesa�uJe n�. snímačích
1 za nejvyšších teplot zkoušení hodnotu 80 ·c. Snímač 3, 
_
mechanicky připevněny k zaJ1šťovacímu
čepu zkoušky snímá uvolněné elastické vlny ve frekvenčnim pásmu v rozsahu 5�kHz až 400 kHz. 
Kvalita akustické vazby byla prověřována podle ASTM E976 pen testem.Vystup ze snímače 
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